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ELOGIO SEPULCRAL BARROCO RENACEN- 
TISTA DE UNA ABADESA CISTERCIENSE 
por J O S É  V I V E S  
Entre la mole de textos y documentos recogidos por el P. Pascua1 
en sus Monunzenta sacra Cataloniae hemos eiicontrado un elogio se- 
pulcra1 del siglo XVIII,' notable por su barroca ampulosidad, bella 
muestra de la decadente literatura reuacentista de dicho siglo. 
Va dedicado a Doña Clara Gómez de Alha y Zaydín, abadesa del 
monasteriocisterciense de Nuestra Señora del Patrocinio, de Tamarite 
de Litera. Este monasterio había sido fundado en 1716 con los bienes 
de un rico ciudadano, D. Felipe de Santamaría, para recibir las moii- 
jas del convento de San Hilario, de Lérida, destruido al ser tomada 
la ciudad por las tropas de Felipe V. Este convento de Lérida ya 
había sido fundado en 1220 y en él se habían refugiado en el siglo xvrr 
otras monjas de los monasterios del Pedregal y de Vallsanta '. 
Sor Clara, según se nos dice, había nacido en la vecina pobla- 
ción de Fonz, del distrito de Tamarite, el1 1716, cuando se fundaba 
el monastqio. A los dos años- de edad fué salvada milagrosamente de 
la muerte o resucitada, según reza el epitafio, por intercesión de la 
Virgen de Alcarrodilla, A los cinco años fué entregada para su edu- 
cación a las monjas de dicho monasterio, eii doiide eii 1731 tomó el 
liábito del Cister; hizo dos años después la profesión solemne para 
ser más tarde, en 1766, elegida abadesa y aun otra vez, y contra su 
voluntad, en 1774, muriendo este mismo año. 
E l  autor del elogio es el beriiardo P. Juan de Sada, también ara- 
gonés, hijo de Mallén, 9uien del monasterio de Santa María de Piedra 
pasó al Colegio de San Bernardo, de Huesca, como profesor y maes- 
tro de Teología, siendo al mismo tiempo nombrado director espi- 
ritual de la comunidad femenina de su misma Ordeii, de Tamarite. 
En 1792 fué nombrado General de la Ordeii del Cister. 
1. Se encuentra cn el tomo X, ,>p. 486.502 del mariiiscrito 729 de la Biblioteca 
Centrol, de Barcelona. 
2. Véase RICARDO DEL ARCO, Noticia de alguvioi docii>nentos interaralitcr. en <Bol. 
R. Acad. Historian 61, 1912. 1.20, y Lo Iglesia C o l q i n l  de To+nnrife de Litcra, Huesea, 
1912, p. 21. 
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ÿ compuso no pocas obras históricas y parenéticas dedicadas al 
monaquismo, como puede verse en los repertorios biobibliográficos, 
particularmente en el de Latasa '. 
E l  elogio sepulcral, que publicamos a continuación, no es cierta- 
mente pieza de gran mérito. Casi diríamos no pasa de ser un centón 
de textos o remiiiisceiicias de la Sagrada Escritura intercalados entre 
una lista de tópicos comunes. Frecuentemente la ampulosa retórica 
se hace pedestre " Lo mejor está quizá en los tres dísticos finales, bas- 
tante bien cortados. 
E n  el manuscrito del P. Pascual el texto de Sada va precedido de 
esta nota introductoria : 
uE;n este monasterio del Patrocinio de Tamarit murió pocos aEos 
baze la abadesa D." Clara Gómez de Alba y Zaydíu con grande olor 
de santidad. El P. Maestro D. Juan de Sada, monje cisterciense, su 
director y del monasterio me franqueó el epitafio y elogio sepulcral 
que él mismo compuso de la vener. abadesa y el mismo me abrió el 
archivon . 
Lo reproducimos con la misma distribución de líneas que ofrece la 
copia del P. Pascual, a modo de inscripción. 
Ad pedes Assumptae Dkzae cuius A r m  erixil  
expecfat vocen~. archangeli D .  D .  Clara Gomez 
de Alba et Zaydin, utriusque clara stirpe orta 
in oPido  da Fonz 1716, nbi biennis inortua suscitala 
fertur ope B.M.V. de Alcarrodilla, quznguemis 
hic eius patrocinio sacranda, habituin susceptura 
I j 3 T ,  Chisto nuptura 1733, Vir@nibl~s  invita 
praeliciandn 1766, i l e rum lacrin7anle eligenda 1774,  
post sevneslre Angelis socianda 20 a.ugus1.i hora 
quasi VI qvam firaedixerat. S [ t ] a l g r a ,  facie, ingenio 
onzniqzre virtute cn?nia. 
D. ABBATISSAE DE PATROCINIO NUPER DEFUNCTAE ELOGIDM 
Hic  jacet 
quae in conspectu Dei semfier slelit 
in quo cadunt omnes qui descendunt an terram 
3. Biblioteca a n l i p n  y t u c v a  d e  Escrilvrer aragoneses, de Lolasn. 11, Zaragoza, 
1.686, pp. 93-96. 
4 Compirese can el elogio de pxwcido estilo escrito %n el mismo siglo por 
Scrra Postias pura e1 Rdnio. P. Antonii, Mimart, sgastino, aunque escrito Cstc en 
cestellano y publicado en rAn. sacra Terrae.. 29, 1956, 399-400. 
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l l i c  iacet 
quae i iz  atriis st~pernae Jerusa ler~~  stantes pedes Izabt~it 
illucque sernper dire& gressus suos 
v i a m  Dei nianiiatorum cnrrelzs. 
Hu iacet 
qwae a dextris Spansi indesinenter astitit 
vesli lu deauralo clzaritatis induta 
virtutz~??zqz~e variatute circwn?duln, 
Cisterciensis virgo, 
oppido Folzz orla i n  saeculo 
clara progenie 
clara decore 
clara indole 
clara educaliolze 
clara honestate 
clara nzenle 
ceu 
cui peni t i~s  funes sollis ceciderunt i n  praeclhris 
eteninz haerediias naturaliunz dotiunz praeclara erat illi 
at praeclarior postv~wdunz haereditas s a ~ u t a  
cui D e t ~ s  pluviam volur~lariam segregadt 
muneruln et g-/atiart&m 
Ordo scilicel Cisterciensis 
cuius 
in wzonasterio de Palrocinio nuncupato 
(ex t ra  wi;uros d l a e  Tnmzaritae de Litera silo) 
quinquennis edu,cenda sislil,ur 
ibid,eni,qt~e 
habiturr~ induens regularen?. 
dt~odennis  nomen Deo dedit. 
professionenique stro tempove m. iss i t  
%,ola slaa iln cmspectz& onlnis poputi 
et i n  atriis dornus eius 
Uoillino reddens 
candido ~ i r g i n u n z  choro et c o ~ t t ~ i  
sub regula S.S. Pareiztis Bemedicta' 
atqile institutione Listerciensi 
socrosnncte .ii%ilitantii~rn 
sponte m a  sese solemniter i m i s c e n s  
e x  tunc et usque in saeclllum i n  heredilale Donzini morans 
H a !  quam foelix donlus el familia 
quibus sunt visa tot mirabilia 
i n  7 ~ n a  virgine 
qtram sibi U e u s  et  praeelegeral el praedilexerat ! 
i p [ s ] a m  s i q u i b n t  
non tantzrm parentes a Deo pr~c ibus  inakelrawerant 
ivivocantes Deiparant sub titulo de Alcarrodilla 
verum etiam 
bimam e x  aegritudine omnium iudicio im defuncia~n 
intercedenle eadenz B. Virgine 
Deus excitavit a mortuas 
viventemque ac sanam reddidit matri  suae 
pro filia 
B. Mariam ennixe ac fiducinliler interpellanli 
quod quidem signum 
<IUo 
Deus pu.ellulanz exaltawit de porlis mortis 
vel ne  obdormirel in vnorle 
oculos illius miro m d o  Yllz~lninauerat 
insignis per g y r u m  fa.ma loquitur 
et coaeva etiam monunzenta testanlur. 
joalicia haec exordia quot qua;nluntcum.que rerum fwent praenuncia! 
Siquidem 
qnam sibi Deus sponsam mivaculose servaverat 
ad haec 
quaenum el qualis esset 
i n  donzo Domini pla.tzlata? 
Quasi lucertta ardens et 1u.cens. 
u t  palma florens sicut oliva fructificans 
ib i  namque 
i a m  a teneris annis eruperunt i n  ea 
animae pana  sorlita erat bonae 
et piae educationis semina 
quae rigante gratia, fovente celo 
. crescenleque aetate adoleverunt i n  culnliina 
e x  quibus ii uberes exorti sunt fructus 
Relinirniis anznr 
Ordi'~zis affaclio 
deuotionis fervor 
disciplinae zelus 
[41 
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charitatis ardor 
caelestium sapor 
nlodesliae decor 
wmpunc t io  hwwzililas et  Dei limor 
quem non  misit  foras perfecta charitas 
i m m o  qibem ista aluit quique 'confizit carnes s i a s  
ila u1 videretur n o ~ z  esse ei sanitas i n  carne 
nec paz ossibus suis a facie t imoris L l m i n i  
cuius clavis d:iu ?loctuque tenebratae 
factae sunt ei lacrynae pane die ac nocte 
u t  averterel Deus facien% a peccatis suis 
gemibibus inenarrabilibus flagitando 
et a gemitu cordis sui rugiendo 
quasi iniquilates supergressae essent caput eius 
et  funes peccatoru~n circu?nplexi essent eam. 
Quae propterea 
n e  peccata fwuepedirent anisnuni D@e a v i d u ~ n  
et confiteri palanz adverwnz se iniuslilia+n suam 
et iniquitatem suam revelare in conspectu solis cupiebat 
cunz tamen in uia peccatoru?rz non  sleierit 
et millies moneraltw priusquam oeniale scienter c o m i t t e r e t  
in aninzo virginis 
(quae sic sitiebat ad I l e w n  fontenz vivunz 
el venire et apparere anle jan'em eius) 
quid ni ageret ita salularis tinlor? 
aperuil fontepn lacrimarum 
inn'uxit compunctiorrem 
promovit pielate'w~ 
cumulavit fervorenz 
perfecit volorufn observantian~ 
in pat~peres et afflictos misericordialn 
viarum suarunz cuslodianz et dusciplinant 
itaque 
orationi et laudibus divinis impense Gntenta 
senzper prae~~eni t  horanz significandi operis Dei 
niimquam se choro praesentauit secunda 
Tzuniquam exiit  ab eo prima 
n u ~ n q u a m  desiit abire.%ltin?a 
w h n q u a m  cymbal.Lwn ad officiunz hora p.vaeslitula non sonuit 
guia die ac nocte cuitcsvis absentiam 
praesto mpplevi t  
[SI 
parala senzper adiicere sufier on inen  laudenl Dei 
ilaque 
tam in. vita privata quam i n  publica 
d u m  prnejuit rnonaslerio bis ab'batissa 
super caeleras (quod dicitur sine illarum iniuria) 
rigida observantia v o l o r l m  
bonorum operu-na exemplo 
el omnium virlulu,m exercitio 
ab humero el sursuna semper eminuit  
praestitit atque pruecelluit 
iluibus praejuit pmfuil  
onznibusgue praeluxit 
idque d u m  vixi t  
adqtre d u m  obiit 
rluippe 
quae 
d u m  nzalris munere in praelatura fungebatur 
(cu i  senzper se ivnpare.m agnovit 
ideoque illz~d bis dolente accepit) 
filias pavit pia vitae conzversatione 
prudeniia mansueludine 
morun?. suavitate 
naliva dzilcedine 
et exempEi lacte 
easque ad ubera anzanter porlabat 
et super geniia blandiebatur illis 
quas tamen ad Kegulae norniam camponebat 
lenitale discretiovm et prudentia egregiis 
sic etiam. 
d u m  Deus pulsavit eam per aegritudinis molestias 
nzortemque iam .i:icinanz ei designavit 
w?.ira can% tamen patiemtia Anando  
nzira tranquiliCate eu.m afficienilo 
dec1li;zavit super eam quasi fluvizinz pacis 
et facta est pax in virlute eius 
atqz~e i n  ea 
cunz D e z ~ s  de medio eius non commoveretur 
izistitia el pax osct&lalae sunt 
tu.nc eniln Dezis conversus z:ivificavit eam 
locutt~sque es,t pacer?& super ancillarrz suam 
et prope tim&nte?n Deurn salutare ipsius 
quandoquidena 
C61 
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visitavil eam in salutari szbo i 
opem tulit ei super lectuna doloris 
et stratunz versavit i?z infirwdate 
non mulcens et leniens sed conforlans 
non timorenz expungens sed praesepe sopiens et sedans 
inmaitens vagorem 
tollens anxietalem 
reddens laetitiam 
dans consolatiovzem 
infundens q u i e t m  
augensque fidem 
ut intelligeret. 
Quia lionum srat ei quia hunziliauerat eam 
ut cognosceret 
qz~ia oculi Domini szbper naetuenles eum 
et quia nihil deest timentibus' 8 eum 
zit praegustaret 
quia naagna est multitud0 dulcedivhis tinzentubus Deumn 
quia sic benedicetur homo qui tiznet Donzintcnz 
et quia qui sem,inant in  lachryrriis in exultatione metent 
et quidem 
cunz acerbis purgaretur doloribus 
febre arderet et praecordia ei urerentzir 
quasi inflanzsmzatunz esset cor e i ~ s  
et renes conmutati fuerint 
igne intrinsecus examinata 
quasi transiens per ignan 
et flavuma ei non noceret 
videbatur 
si ad wolltenturn anxia peramanter deducta in  re\rigerium 
et amore potius quam dolore angore et ardore langueret 
quo 41z statu 
ex acri dolore et su.avitale composito 
vehementi spe fidzicia et patientia comitibus 
pis sperantem i n  Domino nzisericordia circumdabat 
ad ultinzum usque spiriluln rationis potitur uSU 
filias ad Regulae observantianz 
et u t  serdiant Donzino in timore et apprehendant disciplinam 
adhortatzir 
pacem suam illis dat et relinquit 
et omnes ul signaculum super cor habere 
adseverat 
[71 
dormiens confeslina et requiescens in pace oinnem sensum exuperal 
papae 1 
sic d e m u ~ n  virtus eius in infirnzilale perfecta est 
quam Deus singulariter constiluerat i n  @e 
. et <n donlo eius cognitzis esi GUWI suscepit eanz 
quia 
no lum fecit ei Dmninus finenz su,unz. 
el nunzerzbnz dierum eius quis essel. 
c u m  triduo ante ohitus sui $enuntiavil el dienz el lzoram 
diem et horanl morlis S .  Bernardi 
cz~ius  fere simili irtfir~nitate occubuit 
sacramenloru~n praesiao ntunita 
dolens quod incolatus suus prolongarelur 
.cunl cuperet dissolvi et esse cunz Chrislo 
super crucem cinerwm et palearu~n qua.e (more Ordinis) 
subter lectunl comnposita fuere 
ne si mmere lur  mors accelerasset 
adhaerentem (corde et  spiritu) pavimento ani+na~n ejflavit 
quia 
facta est ubediens usque ad ~nortent  
naw nzandnta sui directoris obtentperans 
agonizans oculos levavil in caelum 
et defecerunt oculi i n  eloquiunz eius 
atque anima in salutare Dei 
c u m  ea aclione exlernplo enilsit spirii.u.n~ 
quia 
d u m  decnnlabatur psalmus "Laetalus sunz" 
quo muxime semper delectaba.lu,r 
quemque u t  psalleret Deo suo quamdiu fuerit 
cantare rogavit adsistenies ad lectuna 
audita est a psallentium aliquot vox  quasi supra hunzana 
iucu.pda peregrina et mirae +nelodiae plena 
qua fonte laelata agonizans in his quae dicta sunt ei 
( u t  pie creditur) in donzunz Donnini ivit  
hymnunz qui est oninibus sanctis suis erwclafura 
et $salmos cnm angelis in domo Dürnini canta;tn.a 
enzen. 
Obiit (aetalis L X I I I )  XJTI kalcnd,. Sefitembris anni Donzini 
M DCC L X X I V  
Nobilitas decor aique decus pvudentia nzeniis 
religio pietas mundities anitiri 
[ F l  
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zelus votorum fortis Dei amorque timorque 
CLARAE abbatissae clara ul imago ?nicant. 
Sic monachus Sanctae Fidei jratergue recondit 
defunctae in l t ~ m u l o  gaudaa cum lacrimzs. 
